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laporan kerja magang, saya dapatkan sesuai dengan sumber data yang tercantum dalam 
daftar pustaka. 
Jika dikemudian hari laporan saya mengandung unsur kecurangan atau 
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 Dalam laporan kerja magang ini membahas mengenai praktek kerja magang yang 
penulis lakukan di agensi Padamoto Studio pada divisi Padamoto Creative Studi yang 
bergerak dibidang Agensi Social Media Marketing. Laporan ini dilator belakangi oleh 
banyaknya perusahaan ataupun brand yang sudah mulai melakukan pemasaran dibidang 
social media, sebagai salah satu media pemasaran yang digunakan oleh banyak brand  dan 
perusahaan karena merasa hal ini lebih efektif dan dapat memperluas target pasarnya. 
Dalam melihat besarnya peluang di Social Media Marketing ini banyak perusahaan dan 
brand saling berlomba dengan membuat konten – konten yang menarik dan menghibur 
untuk menaikan traffic serta meningkatkan Brand Awareness. Sehingga menyebabkan 
diperlukannya penerapan ilmu yang didapat dalam perkuliahan, terlebih dengan 
Integrated Marketing Communication, Social Media Marketing atau Digital Marketing  
untuk meningkatkan Brand Awareness pada klien Padamoto Studio (Goldswan Food & 
Drink Sweet Escape). 
 Padamoto Studio adalah agensi photografi yang memiliki dua divisi berbeda, ada 
divisi Padamoto-nya sendiri yang bergerak dibidang jasa photografi, videografi, dan 
wedding organizer yang memang spesialis menangani wedding. Lalu ada pula divisi 
Padamoto Creative Studio yang berada dibidang digital marketing, lebih tepatnya social 
media marketing. Kini Padamoto telah memperbesar marketnya dengan membagi dua 
divisi yang dimana saat ini divisi Padamoto Creative Studio yang menangani bidang 
Social Media Marketing telah berjalan dari tahun 2018 dan telah memiliki lebih dari 10 
klien dan dari berbagai jenis usaha salah satunya adalah Innertrue brand skin care dan 
juga Goldswan Food brand minuman jeli yang sudah banyak tersebar di Indonesia. 
 Untuk dapat bersaing dengan competitor lain yang bergerak dibidang yang sama, 
Padamoto selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan menciptakan Konten Social 
Media yang menarik bagi para kliennya Seperti, Innertrue, Goldswan Food, Men’s 
Republic, PT. Superex Raya, dll. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik Paamoto 
berharap dapat terus maju dan terus berinovasi. 
Kata Kunci : Konten Social Media Marketing, Brand Awreness 
   
 
ABSTRACT 
This internship report discusses the internship practice that the author did at the 
Padamoto Studio agency in the Padamoto Creative Studies division which is engaged in 
the Social Media Marketing Agency. This report is motivated by the number of 
companies or brands that have started marketing in the field of social media, as one of the 
marketing media used by many brands and companies because they feel this is more 
effective and can expand their target market. In seeing the huge opportunity in Social 
Media Marketing, many companies and brands are competing with each other by creating 
interesting and entertaining content to increase traffic and increase Brand Awareness. 
Thus causing the need for the application of knowledge gained in lectures, especially with 
Integrated Marketing Communication, 
 Padamoto Studio is a photography agency that has two different divisions, there 
is the Padamoto division which is engaged in photography, videography, and wedding 
organizer services which are specialists in handling weddings. Then there is the Padamoto 
Creative Studio division which is in the field of digital marketing, more specifically social 
media marketing. Now Padamoto has enlarged its market by dividing into two divisions, 
where currently the Padamoto Creative Studio division which handles the field of Social 
Media Marketing has been running since 2018 and has had more than 10 clients and from 
various types of businesses, one of which is the Innertrue brand skin care and also 
Goldswan Food brand jelly drinks that have been widely spread in Indonesia. 
 To be able to compete with other competitors engaged in the same field, Padamoto 
always provides the best service by creating interesting Social Media Content for its 
clients such as, Innertrue, Goldswan Food, Men's Republic, PT. Superex Raya, etc. By 
providing the best service, Paamoto hopes to move forward and continue to innovate. 
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